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No conocemos otra clase de Acción que la que sig-
nifica trabajo. Si su catolicismo no es para los demás, 
sino para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es sinónimo de proselitisme, igual que ansiedad 
de comunicar a los demás el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su religión, como se guar-
da el dinero. A éstos, el mundo no les llama avaros, 
Ies llama hipócritas. 
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Looc 
urrido hace días frente a la Casa del Pueblo, en Madrid, mere-
flial pergeñado comentario. 
C tí oudínios enterarnos del hecho por la referencia de los periódicos 
rías Pero algunos de izquierda que tenemos sobre nuestra mesa 
S0 yo insinúan el mal acierto que tuvieron los dirigentes del socia-
íe al tómaf precauciones demasiado excesivas para que no entrara 
''I1 Casa del Pueblo, el propio pueblo que quería entrar. 
^ Cuando el fracaso adquiere plenitudes de efemérides, ya no es posi-
reducir la efervescencia popular. , , , . 
¡Cuántos obreros han roto en esa jornada del socialismo sus carnets 
jf militantes en la U. G. T.I 
Y no los han roto con violencia. Sino simplemente como quien lia un 
^ Ellos, no concedieron gran importancia a la deserción. Rompieron 
Carnet, como quien rompe alguna cosa innecesaria. No les era sufir 
m , como llave, para entrar en su casa, en la Casa del Pueblo, y tira-
dla llave al arroyo. 
El síntoma, realmente, tendrá que preocupar demasiado a quienes 
no tuvieron tiempo a precaverse de una prohibición que mataba un de-
recliode ciudadano y de militante en una organización obrera. 
Se dieron perfecta cuenta de que la prohibición obedecía, concreta-
nienfe, al hecho cierto de que los dirigentes del último conflicto del Arte 
de Imprimir, no querían oír de una masa de obreros conscientes y hon-
rados los reproches, justos y merecidos, a una actuación deplorable y 
fracasada. 
¡Qué sentimiento de desconsuelo nos produce esa última actuación 
kla U, G, T. en el conflicto de Artes Gráficas! 
Cuando el trabajador se dé cuenta de que sirve de cimbel para que 
aíguaos suban en globo, ¡no van a ser pocos los carnets que se hagan 
trizas en la calle: 
Ya el fracaso del socialismo no lo puede detener ni un nuevo Josué 
íi/erenazca délas cenizas dé quien un día pudo impedir ei çürsó del so!. 
El socialismo baja la pendiente sin frenos. {Qué catástrofe! 
Pw personales y pecuiriss 
Madrid.—A las diez de la maña-
na quedaron reunidos los ministros 
en la Presidencia para celebrar Con-
sejo. 
La reunión terminó a la una de la 
tarde. 
A l salir el señor Guerra del Río 
dijo a los reporteros: 
— Hemos tratado de la modifica-
ción de la Ley de Huelgas, de la 
amnistía y de los presupuestos. 
El señor Estadella ampliando es-
tas manifestaciones dijo: 
— La Ley que he presentado a la 
aprobación del Consejo modifica el 
artículo 39 de la Ley de Jurados 
Mixtos. 
Por lo que se refiere a los plazos 
para anunciar las huelgas se esta-
blece que en lo sucesivo las que 
afecten a servicios públicos han de 
ser anunciadas con 30 días de anti-
cipación, las que se refieran a servi-
cios de primera necesidad con 20 
días y con diez días las demás. 
Cuando patronos y obreros no 
lleguen a un acuerdo, los Jurados 
Mixtos redactarán una memoria ex-
poniendo en ella los motivos del 
desacuerdo y proponiendo un arbi-
traje. 
Este escrito lo elevarán al minis-
tro de Trabajo, quien lo remitirá a-
Coiiseio Superior del Ti aljajo para 
que emita dictamen. 
Cumplido este trámite el ministro 
elevará la memoria ya dictaminada 
al Consejo de ministros y si este 
aprueba el arbitraje, será obligato-
rio su cumplimiento para ambas 
partes. 
Se establecen para los contraven-
tores penas de arresto mayor y mul-
tas de 2.500 a 50.000 pesetas para las 
asociaciones obreras solventes. 
Se prohiben las huelgas por soli-
daridad con otras que hayan sido 
declaradas ilegales con el fin de evi-
tar que se repita el caso reciente-
mente registrado con motivo de la 
huelga de «A B C», 
Un periodista preguntó al señor 
Estadella: 
—¿Trataron ustedes también de 
la amnistía? 
— Examinamos el proyecto y su 
aprobación quedó para otro Con-
sejo, 
El señor Lerroux confirmó estas 
manifestaciones y añadió que el 
Consejo había examinado las líneas 
generales del discurso que el minis-
tro de Hacienda ha de pronunciar 
en la Cámara con motivo de la dis-
cusión de los presupuestos, 
NOTA OFICIOSA 
Madrid,—De lo tratado esta ma-
ñana en Consejo, jse facilitó a la 
prensa la siguiente nota oficiosa; 
La casi totalidad del Consejó se 
dedicó a estudiar los problemas eco-
nómicos en relación con el plan de 
reconstrucción nacional que se re-
flejará en el Presupuesto Ordinario 
y en el Extraordinario y en proyec-
tos aislados que oportunamente se 
presentarán a-las Cortes, 
También se aprobó un proyecto 
de Ley del ministro de Trabajo l imi-
tando y condicionando el derecho a 
la huelga y al lockout, después de 
introducir algunas modificaciones. 
No ha sido frecuente ni mucho 
menos en estos tres años republica-
nos, en los cuales tan poco hay que 
alabar y tanto que censurar, gober-
nar como lo viene haciendo el señor 
Salazar Alonso, mirando al deber, 
a las conveniencias de España y el 
decoro del poder público antes que 
a los intereses de la política parti-
dista, Y como no solo ha sido fre-
cuente gobernar así, sino que estos 
modos de gobernar chocan abierta-
mente con los anteriores, el señor 
Salazar Alonso merece, por una 
parte, y en su honor lo decimos la 
hostilidad de quienes gobernaron, 
si así puede decirse, para aquellos 
intereses y va ganando la estima-
ción y el aplauso de quienes desean 
que la acción gubernativa se ende-
rece principalmente y aún exclusi-
vamente al bien de España; lo que 
redunda, además, en provecho y en 
j honor del partido a que pertenece 
quien tan noble finalidad y plausi-
ble dirección da a la política, por-
que ese es el mejor sistema para di-
latar la zona de los prosélitos. 
Por desgracia para los titulados 
gobernantes y para la nación la ma-
yor parte de los hombres del repu-
blicanismo e incluso algunos de los 
que figuraron en los partidos de la 
monarquía derribada, era punto me-
nos que un postulado expresivo de 
la necesidad nacional el «despañolí-
zar» a España, el substituir o arrui-
nar sus instituciones tradicionales, 
el gobernar según las modas que 
traían el sello de las aduanas extran-
jeras, mayormente la inglesa y la ga-
la. Así puede afirmarse que han si-
do muchos los ministros que pue-
den llamarse españoles porque en 
España han nacido, pero que más 
les conviene la condición de extran-
jeros, porque con normas extranje-
ras y con lecturas extranjeras se han 
formado y en los modos extraños 
han inspirado los suyos de gober-
nar. Parece que el señor Salazar 
Alonso quiere ser una excepción y 
ya lo es diciendo que es español y 
que no le importa que digan que lo 
es de otro tiempo, de aquel tiempo 
en que se conquistaba tierras con 
las letras y con los armas; de aquel 
tiempo en que España era admirada 
y temida en todos los pueblos y las 
quillas de sus buques endían como' 
soberanas las aguas de todos los 
mares. 
Si el señor Salazar Alonso de-
muestra que este lenguaje no es in-
compatible con la República, con 
las esencias de la República, habrá 
hecho bien a la misma, acercando a 
ella, o por lo menos no distancian-
do más de ella a quienes ante todo 
y sobre todo quieren ser españoles; 
a quienes han visto que hasta ahora 
no era compatible con el españolis-
mo la dirección de la política repu-
blicana. Esta simpática faceta, face-
ta hasta ahora nada más, es obra 
del actual ministro de la Goberna-







lesconsofado esposo don Luis Vic; hija María Luisa; hijo político don José Sabino; hermom 
lítica doña Juana González (viuda de Vic); hermanos políticos doña Benita, doña Men 




Casa mortuoria: Joaquín Arnau, 2. 
Participan a usted tan sensible pérdida y le ruegan asista a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy, 22, 
a las once y media, y al funeral que en sufragio del alma de la finada se celebrará mañana, 23, a las once y me-
dia, en la iglesia parroquial de San Andrés, por cuyos favores le quedarán profundamente agradecidos. 
El duelo se despide en la Ronda del 4 de Agosto. 
^ay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
c c i o N . . fef* 
m ¡ madre 
Se ruega a las señoras asistan al funeral 
Página 2 = = = = = = 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señores alcalde de Ojos Negros 
y delegado del Trabajo; don Fran-
cisco Ferrán; don José M.a Caridad, 
ingeniero agrónomo; Comis ión de 
Alcorisa; señor jefe de la Jefatura 
industrial; Comis ión de obreros pa-
rados de esta población. 
— Se ha recibido un telegrama del 
señor director general de Beneficen-
cia interesando se haga saber que 
en la «Gaceta» correspondiente al 
día 4 del actual aparecen anuncia-
dos dos concursos para ciegos. 
— Han sido expedidos los dos si-
guientes pasaportes: 
A Eulogio Benito Escriche. de 
Calamocha. para Buenos Aires. 
Y a Gerardo Zaldívar Garci-Alfon-
so, de Santa Eulalia, para el extran-
jero (diferentes naciones). 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Gea de Albarracín, 633 69 pese-
tas . . 
Por cédulas personales: 
Calomarde, 2'41. 
— Por falta de número, tampoco 
ayer pudo celebrar ses ión la Comi-
s ión gestora. 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos,—María del Pilar Jo-
séfá Gotta Losada, hija de José y 
Milagros. 
María del Pilar Rezusta Torán, de 
Angel y Carmen. 
Defunciones.—Bruna Yago Villal-
ba, de 36 años de edad, casada, a 
consecuencia de hemorragia. Ave-
nida de Zaragoza, 14. 
Manuel Ibáñez Estevan, de 27, ca-
sado; endocarditis crónica. Plazue-
la, 13. 
V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Madrid, don Luis Valcárcel, 
ingeniero del Banco de España, y 
los arquitectos don Gabriel Pradal 
y don Juan Lafora. 
- De Valencia, don Vicente Mar-
qués y esposa, don Angel y don 
Gregorio Andrés, don Venancio 
Marco; don Toribio López y don 
Juan Pastor en unión de su hijo 
Tadeo. 
- De la misma población, la bella 
señorita Emilita Bobet, don Abelio 
Barberà, estimado amigo, y don Ra-
fael Aguilar y distinguida familia. 
Marcharen: 
A Zaragoza, doña María García 
Navarro de Calvo, con su distingui-
da sobrina Carmencita Bayona Gar-
cía. 
- A Valencia, don Joaquín Bielsa, 
propietario. 
- A Calatayud, don Emilio Pozo, 
inspector de Policía. 
- A Zaragoza, el excelentísimo se-
ñor comandante general de la 5.a 
Región, señor Sánchez Ocaña. 
- A Híjar, don Manuel Sánchez. 
- A Alcorisa, don Francisco Albel-
gor. 
- A Alhama, el propietario del 
Balneario Guajardo, don Dionisio 
Guajardo. 
- A Madrid, el arquitecto don Lau-
reano Goicoechea. 
Francisco Martín Galve, de 49, 
casado; endocarditis reumática. Ar-
cos, 14. 
S A N I D A D M U N I C I P A L 
Entre las plazas vacantes de mé-
dicos titulares figura la de Ejulve, 
Crivillén, Los Olmos y L a Zoma, 
con residencia en el primero de di-
chos pueblos. 
Como dotación tiene 1.500 pese-
tas, m á s el diez por ciento. 
HlQUE SERAII! 
A T 1 E K C 1 I O M 
El camión FORD para carga de tres 
toneladas, con PALIER FLOTANTE y 
con ruedas de 32 por 6, reforzadas, a 
pesetas 10.750 
puesto en Barcelona, visite la Agencia 
FORD de Teruel y pida usted una 
demostración. 
Agenda F O R D 
• Mista loríaga T E R U E L 
A C C I O N 
De lo caí v 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
Sesión de la Corpora-
ción municipal 
Anoche, en segunda convocatoria 
y bajo la presidencia de don Manuel 
Sáez celebró|sesión ordinaria la Cor-
poración municipal. 
Asistieron los concejales señores 
Maícas, Sánchez Batea, Bayona, 
Abril,|Bosch, Sánchez Marco yAgui-
lar. 
Leída y aprobada el acta anterior, 
y enterados de las disposiciones ofi-
ciales dictadas durante la semana, 
quedaron aprobados los documen-
tos de Intervención sobre pagos. 
Q u e d ó aprobada una propuesta 
de la Comis ión de Gobernación gra-
tificando al miliciano Indalecio Gra-
cia con una peseta diaria por los 
servicios que prestó a esta ciudad 
en el año 1874. 
Por no haber vacantes cuando las 
Comisiones emitieron sus informes 
quedó desestimada una instancia de 
Andrés Estevan Ortiz solicitando 
ingresar en el Cuerpo de Bomberos. 
E l señor Maícas dice que desgra-
ciadamente ahora existe una vacan-
te de dicho Cuerpo y que por tanto 
debe acordarse abrir un plazo de 15 
o 20 días para que puedan solicitar-
lo quienes lo deseen. Así se acuerda. 
De conformidad con la propuesta 
del correspondiente Tribunal que 
actuó en los exámenes , fueron nom-
brados don Matías^del Casiillo y don 
Crispin Irzo para tocar el instrumen-
to llamado trombón en la Banda 
municipal. 
Se autorizó el traslado de restos 
mortales interesados por don Ma-
nuel Navarro Domingo dentro del 
Cementerio de esta ciudad. 
De conformidad con lo dictamina-
do con Arquitectura y comisiones 
respectivas, se acordó adquirir un 
radiador para la camioneta de tra-
bajo. 
Dada cuenta del expediente ins-
truido con motivo de haber solici-
tado la Sociedad Carburos Teruel, 
en nombre de varios vecinos, la co-
locación de unas luces en el camino 
que a dicha fábrica conduce, se ori-
ginó un Irgao debate porque el in-
forme de Intervención es en el sen-
tido de que Carburos y los demás 
interesados contribuyen con el 50 
por 100 del coste de la obra, cosa 
que algún edil no creía justa. 
Por fin se acordó, a propuesta del 
señor Bayona, pase a Comisiones 
para ver de aplicarla en el sentido de 
que pueda hacerse otro tanto con las 
concesiones que interesen los demás 
barrios de Teruel, 
Fué aprobada una propuesta de 
Intervención sobre liquidación del 
primer presupuesto extraordinario. 
A propuesta del señor Sánchez 
Batea, quedó sobre la mesa el expe-
diente incoado sobre designar la 
cuarta manzana de la zona de En-
sanche de la ciudad para viviendas 
económicas . 
Se acordó de conformidad con lo 
inieresado por Valeriado Bellido 
con referencia a depósi tos de mer-
cancías en la Administración de Ar-
bitrios. 
También se aprobó el informe de 
Arquitectura fijando en 340 pesetas 
el pago de una parcela a don León 
Torres. 
Por unanimidad quedó aprobada 
la liquidación final del alcantarilla-
ido de la ciudad. Leída la memoria 
de Arquitectura, se ve que en el 
proyecto de dicho alcantarillado ha 
habido una economía total de dos-
cientas veinte mil doscientas siete 
pesetas con veintinueve céntimos. 
Autorizáronse las obras solicita-
das por don Juan Pedro Sanz y Gra-
cia, don Manuel Soriano Ardit, don 
Miguel Sanz Báguena, don Andrés 
Estevan Giménez, don Félix Salva-
dor Argente y don Rafael Gonzá-
lez. 
En el despacho extraordinario fué 
presentada una instancia de la Jun-
ta administrativa de la Casa del 
Pueblo interesando que el Ayunta-
miento proteste de la anunciada 
elevación de las tarifas ferroviarias. 
La Presidencia p r e g u n t ó - a l leer-
se—si se tomaba en consideración; 
El señor Sánchez Batea dijo que 
no debía limitarse el acuerdo a to-
DÉ imm iún fofllÉi 
Ayer falleció cristianamente en 
nuestra eapital la virtuosa y distin-
guida señora doña Consuelo Cobos 
Fontebea, esposa amantís ima de 
auestro querido amigo don Luis Vic. 
Persona adorada de las m á s pre-
claras virtudes, la finada había dedi-
cado su vida al cuidado de los suyos 
que hoy la lloran y al ejercicio del 
bien de sus más variadas manifesta-
ciones. 
Por ello, por su afabilidad y dis-
tinción, doña Consuelo Cobos Fon-
teboa hubo de crear en esta capital 
un amplio círculo de bien arraigadas 
amistades entre las cuales la noticia 
de su fallecimiento ha causado pro-
fundo dolor. 
Hoy, como'se indica en la esque-
la mortuoria que publicamos en pri-
mera plana de este mismo número, 
se verificará su entierro y a él, así 
como los funerales üque se celebra-
rán en la iglesia parroquial de San 
Andrés, no es aventurado afirmar 
que asistirán nutridas representa-
ciones de todos los sectores socia-
les, ya que en todos ellos cuentan 
con grandes afectos los deudos de 
la finada. 
A éstos enviamos el testimonio de 
nuestra sincera condolencia ante la 
irreparable pérdida que hoy sufren 
y a nuestros lectores rogamos enca-
recidamente unan a las nuestras sus 
preces por el eterno descanso del 
alma de la extinta. 
A B O G A D O 
Consulta: De 11 a 2 y de 5 a 
Amantes, 5 -2 . ° . -TERUEL 
- D E P O 
En San Sebastián, el Zaragoza ha 
eliminado al Arenas venciéndole por 
2-1. 
E l próximo domingo quedará 
nuestro convecino —el Zaragoza — 
fuera del combate que se está venti-
lando. 
jCosas de la vida! 
marla en consideración, sino a apro-
barla en todas sus partes. 
La Presidencia contestó que al 
tomarla en consideración pasaría a 
Comisiones. 
Insistió en su punto de vista el 
señor Batea. 
E l señor Sánchez Marco intervino 
para decir procedía tomarla en con-
sideración a fin de que en las Comi-
siones pueda ser estudiada, pues él 
tiene que hacerlo detenidamente 
por varias causas que no creía pru-
dente exponer ahora. 
E l señor Batea contestó que en-
tonces rogaba a las Comisiones ace-
leren sus informes. 
E l señor Sánchez Marco volvió a 
interuenir para decir llevaba inten-
ción de pedir a la Alcaldía vea de 
que las Comisiones funcionen nor-
malmente, pues hace días que no 
sucede así. 
Volvió también a intervenir el se-
ñor Batea para aclarar el por qué 
no asiste a las reuniones, cosa ya 
sabida, puesto que se debe a la en-
fermedad de su esposa. 
L a Presidencia ratificó las pala-
bros del señor Sánchez Marco y pi-
dió asistan a las Comisiones todos 
los vocales ya que hay asuntos pen-
dientes de aprobación. 
Terminado el orden del día y el 
despacho extraordinario, la Presi 
doncia dió cuenta del fallo del Tri-
bunal con referencia al puntal exis-
tente en la casa denunciada en la 
calle de Ramón y Cajal y dice que 
ante ello y aunque los técnicos di-
cen existe peligro, ha tenido que re-
tirarse el poste de referencia. 
E l señor Sánchez Marco propuso 
y fué acordado vuelva a incoarse el 
oportuno expediente para ver si 
existe dicho peligro. 
Sin más asuntos por tratar, se le-
vantó la seeión. 
De la provincia 
Celia 
P R I M E R A C O M U N I O N 
Nota de color y de alegría. La 
fiesta eucarística de esta mañana es 
de las que dejan recuerdo imborra-
ble en los corazones cristianos. 
Un buen número de niñas y niños 
se han acercado a recibir el Pan de 
los Angeles; almas inocentes que el 
álito del mundo no ha manchado 
todavía: la voz de un sacerdote, la 
del muy ilustre señor don Juan Vi-
llanueva, ha resonado con su pecu-
lar elocuencia bajo las bóvedas de 
este templo monumental, ' l lamán-
dolas al Sagrario con aquel espíritu 
dulce y evangélico con que el divino 
Rabí de Galilea desgranaba sobre 
las muchedumbres que le seguían 
sus admirables predicaciones. 
Con unción sacerdotal y con la 
energía de un defensor de la fe, re-
criminaba a los nuevos Herodes 
que buscan las almas de los niños 
para arrebatarles la vida de Cristo, 
pero las almas de estos niños , célu-
la de la futura sociedad cristiana, 
no serán devorados por el lobo de 
la impiedad, porque tienen el sello 
de la palabra de Dios, que es la 
Verdad por esencia y como la ver-
dad nunca falta a la verdad, la pa-
labra de Dios no faltará. 
Bien ha podido decir que las puer-
tas del infierno no prevalecerán con-
tra la Iglesia de Dios; lejos de ello, 
la Iglesia, que ha tenido a los siglos 
por testigo de sus amarguras y de 
sus triunfos, dará en nuestros días 
nuevos testimonios de su divina in-
mortalidad. 
La Eucaristía, fin principal del 
universo, seguirá siendo el centro 
de la vitalidad siempre creciente de 
Iglesia; y estos niños cuando lle-
guen a las riberas de la juventud, 
seguirán recibiendo al Dios Sacra-
mentado para que sea su alimento y 
fortaleza; lo mismo que en la edad 
madura cuando el peso del humano 
vivir gravite sobre el corazón del1 
hombre: en una palabra: el Sagrario 
es y será el manjar divino de los 
hombres que entrando por su boca 
llegará al corazón en abrazo sustan-
tancial de Dios que E l mismo con-
eumará en la eternidad. 
No puedo terminar estos mal tra-. 
zados pensamientos sin hacer resal-
tar el acierto de nuestro querido pá-' 
rroco don Ciríaco Soriano al ofre-
cer la palabra y que distribuyera la 
Comisión a los niños , al muy ilus-
tre señor don Juan Villanueva, y sin 
hacer resaltar la numerosa asisten-
cia de fieles, su piedad y compostu-
ra; siendo como brillante colofón de 
ANO III. 
tan hermosa fiesta 
sos de la tarde. 
Que Dios bendiga a c 
recta o indirectamente ha 
rado a la instrucción y pJ1 COoPe-
de los niños y'a la h e r m o s a 1 ? ^ 
hoyen la festividad del 
San José. atriarca 
Que él nos bendiga a todos . 
él. modelo de esposos, d e r r a b e 
gradas sobre las familias H 6 8«S 
pueblo, para que en ellas e8fe 
vida de la fe. de la fe Cr is t i 
es también nota de color H . % 
y de v i r t u d . - E l corresponsalale^ 
Celia. 10-3-1934. 
Alcorisa 
S U F R A G I O S 
Con gran animación se h 
brado un^ misa aplicada por j í i 
de los compañeros de Acción i ^ 
lar que en las pasadas e l e r ^ ' 
encontraron la muerte al AI?0^ 
su ideal. 1 
Dicha misa fué sufragada 
ción Popular de esta villa. 
gsto no o 
cutiendo 
p r u e b a 




LA F I E S T A D E L A R R n j 
día 15 de 
Tuvo lugar el pasado 
los corrientes. 
Asistieron el Ayuntamiento 0. 
sejo local de enseñanza y l0s ' ¿J 
de las escuelas nacionales 
Terminó tan simpático acto oh. 
quiando a los niños con meriendt. 
Pérdida ae la docu 
u n . h . C H E V R o E ^ I 
la T. 3.114 en el trayecto cora-
prendido entre Monreal del 
Campo - Ademuz - Teruel. Se 
ruega a quien la haya encon-
trado la entregue en la nlaza 
de Gascón, número 2, Teruel 
donde se le gratificará esplén-
didamente. 
Se necesiton 
OFICIALAS DE MOD1SU 
Razón: En la Administración1 
de este periódico. 
P U B L I C A C I O N E S CRISOL 
Por este cupón y cien sellos usa 
dos españoles o extranjeros rega 
laníos cinco pesetas en libros 
Apartado 2M7~^~TÍ^S 
Piano de acreditada marca en perfecto estado i 
conservación, véndese barato p( 
ausentarse de la población su duc 








C a l i d a d 
i n s u p e r a 
F a b r i c a c i ó n 
n a c i o n d 
Madrid'A las cue 
flütos ^ l a tarde se 
^/aCámara. _ 
preside el señor A 
gn el banco azul t' 
Ristre de Haden. 
í&co. 
La Cámara aprueb 
jesión anterior y se 
den del día. 
Continúa la discus 
¡dde Ley sobre con 
é s urgentes para r 
íJfero en Ferrol y C 
Kos señores Príei 
retiran varias en míen 
presentado al dictam 
sión de Marina. 
Sin discusión se a 
arfícuios. 
Se suspende este d 
sidente señor Alba ir 
discusión el díctame) 
sión de Justícia al pi 
sobre haberes del el 
to hallarse presente 
ko de la Comisión s 
a desistir. 
Continua la discus 
lidad del dictamen Í 
.Ley de Presupuestos 
El exmínistro de Ir 
Lara, autor del proy 
cute, explica extensa 
lión ministerial y jus 
to presentado. 
El señor Chapaprr 
totalmente ímposibU 
''cit inicial sin sabe 
cienden los pagos pe 
Priores presupuesto 
El señor Barcia co 
110 en contra de U 
dictamen. 
Defiende la polític 
I* los anteriores G 
Mblica y afirma c 
«los salarios no i 
industrias. 
El señor Vidal y i 
^ otro turno ene 
ülce que es preC 
J't presupuestan 
Quinquenio. 
' - « c i ó ! m o s t e n e r 
w"«pusfe estudie 
Cebe 
C o n s u l t e p r e c i o s e n 
C i ^ l R A G I E A I R A D O * 1 
T £ IR l i E 1L 
ación, 
««nderse ce 
"dica e e m e d i a 1" 
'««Ha ^ S t e s o c 
0S A l i s t a s pid 
'n6n<ie sesiona 
« P O M O S 3 ' ^ ' 
Se l ev" ' Votoa <=' 
J " ^ " le í deba. 
1,lro de Hacie 
la fiscal 
< 8nt 0 3 la *a' 
< '"""^e las ca 
V r ^ "ertan f 
ProP° fc io„ados 
[ I I . - NÜM. 
g 
413 
3108 ^ S p ^ 
diga a Santos d-
nente 
fermesa O 
dad del patr ad« 
3 Emilias T ^ 
\Qnf eí,a8 reVí la fe cristià^ 1« 
color, de alJ^ 
orresponsal ^ 
i, ' M 
orísa 
^ ^ 1 0 " se hac(v 
iplicadaporeli: 
os de Acción p1? 
pasadas elecció7 
nuerte * ¿ a ; 
eSsMap0rAc-
'L ARBOL 
pasado día 15 dç 
ayuntamiento, Con 
afianza y los niüo 
lacionales. J 
impático acto obü. 
nos con meriendas, 




tre Monreal del 
muz-Teruel. Se 
1 la haya encon-
egue en la plaza 
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no obstante continuará dis 
endose el proyecto de Lara 
ísto 
cüt¡ 
, e aprueba regirá solamente para el último 
semestre del año 5 
La 
Coiuisión de presupuestos se ocupa de las plantillas 
de funcionarios 
ĉuerda reconocer ei aumento de sueldos 
que estaba en suspenso 
,ri(l - A las cuatro y diez mi-
¿e la tarde se abre la sesión 
F„ el banco azul toma asiento el 
¿ t r o de Hacienda señor Ma-
t á m a r a aprueba el acta de la 
5fSión anterior y se entra en el or-
den del día. , j 1 
Continúala discusión del proyec 
toda Ley sobre construcciones na-
és urgentes para remediar el paro 
^ero en Ferrol y Cartagena 
los señores Prieto y Manglado 
retiran varías enmiendas que habían 
presentado al dictamen de la Comi-
sión de Marina. 
Sin discusión se aprueban vanos 
artícuios, 
Se suspende este debate y el pre-
sidente señor Alba intenta poner a 
discusión el dictamen de la Comi-
sión de Justicia al proyecto de Ley 
jobre haberes del clero, pero, por 
JO hallarse presente ningún miem-
liro de la Comisión se ve precisado 
a desistir. 
Continúa la discusión de la tota-
liéad del dictamen al proyecto de 
Ley de Presupuestos. 
El exministro de Hacienda señor 
Lara, autor del proyecto que se dis-
cute, explica extensamente su ges-
tión ministerial y justifica el proyec-
to presentado. 
El señor Chapaprieta dice que es 
totalmente imposible conocer el dé-
fidt inicial sin saber a'cuanto as-
cienden los pagos pendientes de an-
teriores presupuestos. 
El señor Barcia consume un tur-
"o en contra de la totalidad del 
•iictamen. 
Defiende la política económica de 
Jelos anteriores Gobiernos de la 
República y afirma que la elevación 
« l o s salarios no perjudica a las 
Rustrías. 
El señor Vidal y Guardiola con-
^Jjeotro tumo en contra. 
Dice que es preciso remediar el 
. Jcit Presupuestario que aumenta 
^quinquenio. 
Wa imposible aumentar los t r i -
^ 8 5 ^ industriales. 
Du>Tftno 36 ha traído el presu-
~ D h g a s t o s -
Oficio 8 t e n e r - d i c e - m e n o s 
buíd08nanos públicos y mejor retrí-
Cr 
ni3mo que es preciso crear un orga-
pres que estudie las cuestiones 
^^nistrac-1183 7 ^ símplífíque la 
alae¿atenderse con predilección 
ridica f media 1̂16 es en la que 




Dice que la Reforma Agraria no 
ha servido más qne para provocar la 
reducción del trabajo. 
Juzga urgente confeccionar la Ley 
Económica. 
Rectifican cuantos diputados han 
intervenido en el debate de totali-
dad y este queda terminado. 
Se entra en turno de ruegos y pre 
guntas y tras algunas de escaso in-
terès, se levanta la sesión a las nue-
ve y veintinco. 
LOS FUNCIONARIOS 
Madrid. —En una de las secciones 
del Congreso se reunió hoy la Co-
misión de Presupuestos para ocu-
parse del asunto referente a las 
qlantillas de los funcionarios públi-
cos, 
Sras empeñado debate triunfó 
por votación la tesis sostenida por 
el diputado agrario, señor Rodrí-
guez de Viguri. 
Consiste esta en reconocer los 
aumentos de sueldos que quedaron 
en suspenso después de expedidos 
los títulos administrativos y que en 
lo sucesivo no se expidan más títu-
los sin previa consignación en pre-
supuestos. 
Como la Comisión rechazó la fór-
mula propuesta por su presidente, 
señor Villanueva, éste presentó la 
dimisión que no le fué admitida. 
DESTITUCIONES 
EN CORREOS 
_Propue3ta del señor Alba 
rogal se a sesión. 
Madrid.—El ministro de Comuni-
caciones, señor Cid, al recibir en su 
despacho hoy a los periodistas les 
díjo'que ha ordenado la destitución 
del administrador del Correo Cen-
tral de Madrid, la del gerente del 
Giro Postal de Madrid y la del ad-
ministrador de la Principal de Va-
lencia. 
—¿Habrá nuevas destituciones?— 
preguntó un periodista. 
—Habrá todas las que hagan fal-
ta porque ya he dicho que estoy de-
cidido a restabiecer la disciplina a 
todo trance. 
Terminó el señor Cid su conver-
sación con los periodistas anuncián-
doles que el próximo sábado mar-
chará a Zamora para asistir a la 
inauguración de la nueva Central 
de Correos. 
REUNION DE LOS JEFES 
DE MINORIA C O N EL 
SEÑOR ALBA 
Madrid.—El presidente de la Cá-
mara señor Alba, reunió hoy a los 
jefes de las minorías para tratar de 
conciliar los criterios dispares so-
Horrorosa catástrofe ferrovia- i Nueva hazaña del pistolerismo 
en la provincia de Santander ria en Moscú 
Resultan muertos treinta y seis viajeros y se-
tenta y dos heridos 
Atentado contra el ministro alemán Goering 
La bomba mata al conductor de un auto 
próximo al que ocupaba el ministro 
Berlín, — Una bomba que fué arro-
jada sobre el auto en que viajaba el 
ministro del Interior Goering mató 
al conductor de otro coche que se 
hallaba situado cerca del que ocu-
paba el ministro. 
Se ignoran detalles de este aten-
tado. 
CATASTROFE FERROVIARIA 
Moscú,—Se ha registrado una 
nueva y horrorosa catástrofe ferro-
viaria. 
En ella han resultado muertas 36 
personas. 
El número de heridos se eleva a 




Puerto España (Isla de la Trini-
dad).—Las últimas noticias que se 
reciben de Venezuela sobre el esta-
do de grauedad en que se halla el 
presidente Juan Vicente Gómez, ha 
causado aquí enorme ansiedad en-
tre los venezolanos que se hallan 
evpatriados por sus ideas políticas 
contrarias a la dictadura. 
Ha llegado, procedente de Cara-
cas, un aeroplano con objeto de 
transportar a Venezuela un recipien-
te conteniendo gran cantidad de 
sanguijuelas parr el presidente. 
Los médicos de cabecera del ge-
neral Gómez conferencian constan-
temente con los especialistas más 
eminentes del país, solicitando sus 
consejos sobre la grave enfermedad 
que padece el presidente. 
Las sanguijuelas que fueron lleva-
das de aquí para aplicarlas al gene-
ral no han sido utilizadas. 
EL ASUNTO DEL ESPIONAJE 
París,—Desde que fué descubier-
to el famoso asunto de espionaje 
del matrimonio Switz, ambos de 
nacionalidad americana, la policía 
ha detenido a otras 16 personas, en-
tre las cuales figuran el coronel Du-
moulin, director de la revista «Ejér-
cito y Democracia» un ingeniero 
empleado en los servicios de pólvo-
ra y su esposa, un químico rumano 
nacionalizado francés, una dentista 
rumana, etc. 
Además, la policía busca en la ac-
tualidad a un estudiante de nacio-
nalidad rumana. 
Durante un registro efectuado en 
el domicilio del coronel Dumoulin, 
la policía se ha incautado del texto 
de las conferencias secretas de la 
Escuela de Guerra. 
En los registros efectuados en los 
domicilios de distintos detenidos, 
las autoridades se han incautado de 
numerosos documentos relaciona-
dos con los gases asfixiantes. 
Por los documentos de que se ha 
incautado la policía ha quedado de-
mostrado que los espías facilitaban 
a determinada potencia extranjera 
los piónos de las industrias de la 
región parisién, así como el rendi-
miento de cada fábrica. 
También se ha averiguado que la 
misma banda trabajaba en perjuicio 
de Inglaterra y los Estados Unidos. 
EL PUBLICO QUIERE APO-
DERARSE DE LOS DETENI-
DOS CON MOTIVO DEL 
: ASUNTO STAVISKY ; 
París.—Habiéndose desentendido 
de todo lo relacionado con el asun-
to Stavisky el Juzgado de Bayona, 
todos los detenidos que por este 
motivo se hallan en la prisión de di-
cha ciudad han sido trasladados a 
París, donde han ingresado en la 
cárcel de la Santé. 
Con motivo de la llegada de los 
detenidos a la capital numeroso pú-
blico acudió a la estación y, cuando 
el coche celular que los conducía 
salió de la estación para dirigirse a 
la cárcel, el público lo rodeó que-
riendo apoderarse de los detenidos. 
La fuerza pública tuvo que rodear 
el coche hasta que éste llegó a la 
prisión. 
Cuatro sujetos armados de pistolas, asaltan si 
multáneamente dos Bancos 
En total se llevan cerca de cien mil pesetas 
Realizadas las fechorías huyen en dos 
autos que ocupaban, 
Santander, —Esta tarde, cuatro 
pistoleros que ocupaban dos autos, 
asaltaron simultánemente las sucur-
sales que el Banco Mercantil y el de 
Santander tienen establecidas en 
Molledo. 
Los atracadores realizada la fe-
choría se dieron a la fuga y no han 
sido habidos. 
Se llevaron en total une 100.000 
pesetas. 
A MAIDRID 
Barcelona. —Ha salido para Ma-
drid el consejero de Hacienda de la 
Generalidad de Cataluña, 
En la Generalidad se tienen muy 
buenas impresiones acerca de la 
huelga de los obreros de la red de 
ferrocarriles catalanes, 
HUELGA SOLUCIONADA 
Valencia, —Los obreros transpor-
tistas del puerto han acordado dar 
por terminada la huelga y reanudar 
el trabajo mañana. 
CONSEJO DE GUERRA 
Zaragoza, —Ha terminado Sus ta-
reas el Consefo de Guerra reunido 
para ver y fallar la causa instruida 
contra un sargento que el día 12 de 
Enero último dió muerte a un su-
boíicial. 
Se desconoce la sentencia dictada 
aunque se supone que ésta será 
gravísima. 
UNA RIÑA 
la Cámará el voto, ya conocido, de 
los radicales sobre el proyecto de 
Ley de Haberes del Clero. 
El presidente de la Comisión de 
Justicia, señor Arranz, mantendrá 
como voto particular de los conser-
vadores el antiguo dictamen totali-
tario. 
UNA PROPOSICION DE 
LOS TRADICIONALISTAS 
Madrid. —Los tradicionalistas pre-
sentarán a la Cámara una proposi-
ción pidiendo que se prorroguen 
por un trimestre los presupuestos, 
que se retire el proyecto del señor 
Lara y que se traiga a la Cámara un 
nuevo proyecto que sea eficaz para 
nuestra economía. 
«Una* S0Cialistas piden votación no-' bre Ia discusión de los presupues- A LARGO CABALLERO 
l í q u i d a m e n t e se ausentan!tos-
l8^ de sesiones. 
^ P o r r i n « a l a p r Ó r r o ^ a de la se' 
Se iev VOt03 COntra ninguno. 
^ e s u m ^ a hablar Para hacer 
« l ^ 1 1 ^ 1 debate de totalidad. 
^co 0 e Hacienda, señor Ma-
que se ^ H n ^ ' f partidario de 
^eta . J 0 a la valorización de la 
ïes Que Cabriolas de otros 
V r o Serían Peligrosas en el 
^ r ^ ^ ^ e los salarios deb Proporcionad 
os a la 
en 
produc-
En la reunión se aprobó una fór-
mula que consiste en la prórroga de 
los presupuestos de 1933 por otro 
trimestre. 
Se seguirá la discusión del pro-
yecto presentado por el señor Lara 
y caso de aprobarse regirá en el 
último semestre. 
También se acordó no celebrar 
sesiones ni el jueves y el viernes de 
Semana Santa y celebrarlas en cam-
bio el lunes y el sábado de la sema-
na siguiente. 
LOS HABERES DEL CLERO 
Madrid. —Hoy se ha presentado a 
: NO LE GUSTA : 
Madr id . -El señor Largo Caballe-
ro hablando del proyecto de Traba-
jo aprobado hoy en Consejo, por el 
que se limita y condiciona el dere-
cho de huelga, ha manifestado que 
lo juzga disparatado y absurdo. 
Añadió que en lo sucesivo las 
huelgas no las declararán las orga-
nizaciones solventes sino un grupo 
de obreros irresponsables. 
PARA SUPRIMIR 
señor Badía se propone presentar 
una proposición pidiendo la crea-
ción de un Ministerio en el que se 
refundirán los actuales de Agricul-
tura, Industria y Trabajo y la Sub-
secretaría de la Marina Mercante. 
PITA ROMERO AL VATICANO 
Barcelono.-En un bar de la ca-
lle del Cid riñeron Narciso Viador y 
otros concurrentes. 
Viador, con una silla, abrió la ca-
beza a Salvador Muñoz, que ingre-
só gravísimo en el Hospital. 
El agresor fué detenido. 
ARTURO MENENDEZ, CA-
PITAN DE LOS SOMATENES 
Barcelona.—El boletín de la Ge-
neralidad publica hoy una orden de 
Gobernación, en virtud de iá cual 
se nombra al ex director general de 
Seguridad, don Arturo Menéndea;,1 
capitán auxiliar del cuerpo de So-
matenes de Cataluña. 
EXPANSIONES 
SOCIALISTAS 
Granada. —En Santa Crui, ele-
mentos social is tas pretendieron 
asaltar el centro de colocación de 
obreros en paro forzoso que sostíe-; 
ne el Centro Radical. 
Con este objeto en la callefquedo 
un numeroso grupo, y dos de los 
citados elementos, armados de pis-
tolas, irrumpieron en el local pre-
tendiendo apoderarse de la docu-
mentación y de las listas de los 
obreros inscritos. 
La Guardia civil que prestaba 
servicio en las proximidades del 
local, por tener confidencias de un 
posible asalto, disolvió los grupos y 
detuvo a los asaltantes. 
Parece que este asunto se relacio-
na con la detención de un individuo 
que pretendió agredir al obrero José 
Vergara, de filiación radical, que 
ha sido uno de los que han contri-
buido a la constitución de esta ofi-
cina. 
El detenido, José Merino, preten-
dió, además, agredir con un cuchi» 
lio a la mujer de Vergara en el mo-
mento en que ésta amamantaba a 
su hijo. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
D OS MINISTERIOS 
Madrid. —El diputado regionalista 
Madrid.—Pasadas las fiestas con-
memorativas de la proclamación ds 
la República, saldrá para la ciudad 
del Vaticano el ministro de Estado 
señor Pita Romero, 
MILITARES EN LIBERTAD 
Madrid. —Han ^sido puestos en l i -
bertad seis de los nueve oficiales de 
caballería detenidos días pasados 
por haber firmado un álbum felici-
tando al general Sanjurjo con moti-
vo de su fiesta onomástica. 
Quedan detenidos los otros tres. 
CONTRA UNA DISPOSI-
: CION DE ESTADELLA : 
Madrid. —La Federación Patronal 
visitó esta tarde al jeje del Gobier-
no, señor Lerroux, a quien entregó 
un escrito pidiendo la revisión y de-
rogación del decreto que establece 
la jornada de 44 horas para los 
obreros del ramo de la Construc-
ción. 
El señor Lerroux prometió resol-
ver este asunto en justicia. 
IRADIIO 110S4 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Fimo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
T IE 1L 1E 1F 1U ̂  K IE N 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
Macario Crespo Cebrián 
Gestor Administrativo Colegiado 
Representación de Ayuntamientos y Empresas 
particulares.—Obtención de toda clase de cerfifi-
caciones.—Tramitación de Fianzas y demás asun-
tos en general de las dependencias del Estado, 
Provincia y Municipio.—Liquidación y pago del 
Impuesto de Derechos Reales de herencias, con-
tratos y documentos privados. 
Despacho: 
Ramón y Cajal, 20.-1.0 TERUEL 
E L T I E M P O 










Uuvia en «^me«%bsetvat0-ri0 ^ instiiuto de esta ciudad) 
Datos facilitados por 
P R E G i O S D E S U S ^ m ^ r ^ . ^ 
Me» (capital ^ 
Trimestre (fuera) . . . . í . ? 
Semestre (id.) ' , 
Año ad.) : 2;*¡ , 
_ NUMERO SUELTO 10 CENTI^Q^ 
DESDE BERLIN 
lis ais de Ü I É 
Panorama español 
M A 
Hacía falta la biografía de don An- j 
Eñ las7deliberaciones de la Confe-
rencia del Desarme, franceses e in-
gleses defienden la tesis de que los tonio Maura. Ya está aquí conduci-
autos de combate no han de consi- ¡ da por la pluma austera, fiel y reve-
derarse como armas de ataque, sino rente de don César Sílió: uno de sus 
de defensa. Tal opinión difiere en ¡ discípulos que no le han traiciona-
cuanto los ingleses pretenden ex- do. Con su lectura salen a la super-
cluír del número de las armas de ficie, del fondo inquieto y miserable 
ataque los autos de combate ligeros del olvido, las oleadas de toda esa 
hasta veinte toneladas, mientras que ¡ política venal y vergonzosa del libe, 
los franceses quieren excluir de esa ( ralismo español, a la que asistió 
categoría hasta los blindados más i como asqueado y víctima escarneci-
pesados. que llegan a setenta tone-, da el gran patricio que se llamó don 
ladas. Pero en ninguna de esas opi-, Antonio Maura y Montaner, 
niones. franceses e ingleses recono-, Son treinta y ci«co años de vida 
cen a Alemania el derecho a poseer, pública a los que asiste, como actor 
esa arma de defensa. i y como espectador- actor vencido, 
Esta opinión relativa a los autos | espectador triunfante-el hombre 
blindados no corresponde a la evo-j que quiso y no pudo encauzar los 
lución de este recurso de combate. | destinos de la nación por los autén-
que se empleó en la gran guerra co-1 ticos viales del engrandecimiento y 
mo instrumento agresivo para obli-, del honor. Desde 1890 hasta el día 
gar a los alemanes a abandonar la j de su muerte, en 1925. Maura inter-
defensa de posiciones y reanudar la vino en los negocios de la goberna-
guerra de movimiento. Los autos de . ción española inspirado por un 
combate tenían entonces la misión' acendrado y heróico patriotismo, 
de destruir las ametralladoras es-
condidas en los repliegues del terre-
no, abriendo el camino a la infante 
ría para llegar a las posiciones ene-
migas. Los autos de combate son. 
pues, recursos de ataque por exce 
lencia, sean cualesquiera las diferen 
cias que entre ellos se observan re 
ferentes a sus varias posibilidades 
tácticas de empleo según su tamaño, 
forma, peso y astillado. 
En Francia, el carácter de los au-
tos de combate se manifiesta, desde 
luego, en la designación de los tipos 
de esta clase de armas. El auto fran-
cés ligero de combate se llamaba 
hace algunos años «carro de asalto» 
y este nombre se ha modificado re-
cientemente, cambiándolo por el de 
«Cahr de combat», mientras que los 
autos pesados de combate se deno-
minan hoy todavía «Chars de rup-
ture». 
En el reglamento de infantería 
francés de Marzo de 1920, se lee: 
«Los autos de combate tienen la mi 
síón de destruir y aniquilar la opo-
sición enemiga que actúa contra la 
infantería en el sector del ataque 
hasta llegar al objetivo señalado». 
«Si los autos de combate observan 
•̂ que la infantería no les alcanza, re 
troceden y tratan de encontrar 3 
En aquellas Cortes salieron ade-jal Gabinete los medios para seguir 
lante las leyes que habían de servir gobernando, 
de base al resurgimiento necesario 
de nuestra Marina, después de inau-
ditos esfuerzos y trabajos incesan-
tes para vencer las oposiciones. 
Otro de los grandes proyectos del 
Gobierno —el de Administración lo-
cal—con el que se quería batir las 
nefastas organizaciones caciquiles 
que tenían sumida en marasmo y 
vilipendio a la nación fué obstruc-
cionando implacablemente. Así te-
nía que ser, Triunfante el proyecto 
sería la muerte del caciquismo y del 
bandidaje que alimentaban a una 
partida de logreros políticos sin más 
Maura estimó entonces rota la 
normalidad constitucional y presen-
tó la dimisión del Gobierno. La en-
trevista con el Rey fué brevísima. 
Parece que el Monarca —extreman-
do en el gesto la gratitud —dijo: 
«¡Gracias Maura! ¡Lo esperaba de 
su patriotismo!» 
Aquel día. con la solución de la 
crisis —comentaba Silió —quedó ya 
perfilada la trayectoria que. si no se 
elegía, se aceptaba con gesto de im-
potencia o de resignación: flaque-
zas, acomodos, tanteos inconfesa-
bles, claudicaciones..., treguas para 
destituir los núcleos de resistencia. 
Si su acción no obtiene el resultado 
de que pueda avanzar de nuevo la 
infantería, retroceden hacia ella y se 
colocan de manera que puedan re 
cibir nuevas órdenes para la reasun-
ción del ataque». 
En el reglamento francés del em 
pleo de autos de combate, de Enero 
de 1929, se dice: 
«El ataque se caracteriza por la 
acción de todos los medios de com-
bate, entre los cuales los autos de 
combate ocupan una posición im-
portante en virtud de la forma de su 
actividad esencialmente ofensiva... 
Los autos de combate, cuya activi-
dad es principalmente ofensiva, y 
cuya seguridad consiste esencial-
mente en sn movilidad, no pueden 
pertenecer, en circunstancias nor-
males, al sistema de fuego de una 
dosición. 
Sólo podrán ser empleados venta-
josamente en la actividad ofensiva 
durante la batalla». 
Y del reglamento provisional in-
filés de los autos de combate y de os blindados, entresacamos el si-
guíente párrafo: 
«Los autos de combate son esen-
cialmente armas de ataque. No son 
adecuados para la resistencia pasi-
va. Los objetivos para que puedan 
ser empleados son exclusivamente 
contraataques sistemáticos, ataques 
repentino» y defensa contra otros 
autos de combate». 
Alemania insistirá en que se con-
sidere a los autos de combate de to-
das clases como armas ofensivas. Y 
si esa arma hubiera de considerarse 
arma defensiva, a pesar de su enor-
me eficacia agresiva y de la evolu-
ción que ha realizado en los países 
que la usan en sentido de su perfec-
cionamiento técnico, resulta de su 
naturaleza que. si se califica de ar-
ma defensiva, no se puede privar de 
ella a Alemania. La consecuencia 
lógica de la igualdad de derechos 
concedida a Alemania en el conve-
nio de 11 de Diciembre, es que han 
de concederse a Alemania para su 
defensa todas las armas que se per-
miten a los demás países para este 
mismo objeto. 
A. Braun 
Berlín, Marzo 1934. 
propósito que su medro personal y ir tirando, sin más afán que ese po-
el de la parentela y amigotes. A tal; bre afán de ir tirando, La revolución 
efecto se constituyó el «bloque de desde arriba pareció empeño teme-
izquierdas» en Ziragoza, tras un rario y se cedió sin disimulo ante la 
por debilidades ante ciegos y sordos 
Poderes altos contra los que no con-
sintió rebelarse. Con su opaca y 
ARBITRIOS MUNlClpALp 
PUERTAS 68 
No hemos de regatear 
aplauso al Municipio por ^ ^ 
honda pena que le reconcomía el j ̂ rado'/'lunclue sin pensado, 
pecho al ver a España rodando ha-
cia abismos de crápula y deshonor 
próximos a dar el cruento oprobio. 
Con la satisfacción del deber cum-
plido con relación a la aceptación 
de principios de derecho político 
que había acatado por creerlos cier-
tos y evidentes. Con su pesar pro-
aber 
aparición de las puertas cT' la' 
hacia afuera. . que ^ 
Ha sido algo curioso. pref 
lograr una excelente recaud • 3,1 
ve en el cuadro de precios S 
cuarenta y veinte pesetas 
ta en calles de primera, 









fundo y constante al no poder haber Publico se percató inmediabJ 
del caso: cambiar la puerta hecho la Revolución que saneara a 
su patria y la limpiase de vicios y 
defectos que la aniquilaban. 
ría mucho más económico-
valor del impuesto de un año 
Visionario. Vidente. Sombra sin ta nueva. Y. así lo han herí, 
-Redacciói 
3̂% 
discurso de Moret. coreado y jalea-
do por el «trust» periodístico, siem-
revolución de la calle». 
Realmente en esa fecha—21 de 
«Nada para él; todo para su patria»; 
esta puede ser la esencia de su divi, 
sa de hombre público y de ciudada-
no ejemplar. 
Pero la historia de su actuación 
política está tajada, en dos mitades, 
por una fecha trágica para los de. 
rroteros nacionales, «Esta fecha, 2 
de Octubre de 1909, es como un hito 
que señala el final de una etapa y el 
comienzo de otra, en la vida de 
Maura», dice su último biógrafo. 
Esta fecha, añadimos nosotros, es 
como una etapa final de la vida es-
pañola y el comienzo de otra que, a 
los veinte años, desembocó en la 
muerte de un régimen y, prosiguien-
do el desenfreno de su tumultuosa 
trayectoria, se la adivinan tenden-
cias a derramar en el rojo espectá-
culo inhumano de la tiranía ácrata! 
y comunista, 
¿Qué hechos acontecen en el oto-
ño de 1909 para afirmar juicios de' 
tanta trascendencia? Veámoslo, Re-' 
trocedamos, retrocedamos casi tres ' 
años. El 25 de Enero de 1907 formó ' 
Maura su segundo Gobierno. El 
partido conservador fuertemente 
unido y cohesionado bajo su jefatu-
ra tenía que enfrentarse con tres 
factores principalísimos: el pueblo, 
los gremios políticos, el poder real. 
Al pueblo confiaba Maura en cap-
társelo, incorporando a los «nues-
tros» con el ejemplo de la austeri-
dad y la justicia de su gobierno; a 
los gremios pol í t icos- las taifas en 
que estaba dividido el partido libe-
ral—serían eliminados con el sanea-
miento que pensaba realizar en la 
vida pública; en cuanto al poder 
real cabía atraérselo con habilida-
des, declinaciones o complacencias 
o, enardeciendo y capitaneando al 
pueblo, imponerse de manera dicta-
torial. Ninguno de esos dos proce-
dimientos podía utilizar l a severa 
honradez v lealtad de don Antonio 
Maura. Sólo cabía «imponerse» con-
siguiendo la asistencia ferviente de 
la opinión, al hacer la revolución 
desde arriba, transformando la vida 
nacional, con un recto y severo es-
píritu de justicia, con ánimo decidi-
do y firme en robustecer los decaí-
dos vitalismos del pueblo español, 
con normas de conducta austera y 
de tangible eficacia. 
Ante los propósitos, desconoci-
dos o desusados en la política espa-
ñola, he aquí lo que dice don César 
Silió en su notable biografía; «Los 
anarquistas, socialistas y republica-
nas, explotando la cobardía de las 
autoridades mucho más preocupa, 
das del precario sosiego que del ser-
vicio público, se aprestaron a for-
mar el frente único. Estimuló la ma-
niobra, y entró en ella de lleno para 
dirigirla e inflamarla, el curioso con-
glomerado periodísíico aglutinado 
por la «Sociedad Editorial de Espa-
ña» con tres órganos de diversa 
ideología aparente: «El Imparcial». 
«El Liberal» y «Heraldo»- Todo eso 
junto resolvió cerrarle el paso a 
Maura. Y así. alineadas las falanges 
dentro y fuera del Parlamento, se 
entabló una batalla casi ininterrum-
pida de tres años». 
pre alerta para atizar el fuego de la ; 0ctubre de ^ ^ ^ 3 eliminado 
insidia, el insulto y la calumnia con- j Maura de la vida pública españo!a 
tra los sanos y nobles propósitos de i No importa que se acuda a su pre3, 
recta gobernación. tig{osa {ígura para resolver crisis 
El embarque de los batallones de difíciles y salir de atolladeros políti-
Cazadores para someter a las cábi- j cos Cada día más frecuentes en la 
las insurrectas del Rif dieron lugar charca cenagosa de la gobernación 
a la «semana trágica», en Barcelona | del país. Así sucede en 1918, en 1919 
y como resultado del anárquico a l - 'ygn 1921. Por breves temporadas 
¿amiento, el fusilamiento de su ca- ^ preside, en esos años. Gobiernos 
becilla. Ferrer, motín que duró siete ' interinos. Gobiernos puentes, Go-
días, durante los cuales la ciudad biernos inestables. Gobiernos par-
estuvo a merced del desenfreno de ches. Se presta a ello, curándose de 
las turbas, que causaron más de graves heridas recibidas en su digni-
doscientos muertos e incendiaron dad, no más que invocársele su 
un centenar de edificios con las con- acendrado patriotismo. Pero él es-
siguientes escenas de profanación, taba sólo. Desahuciado de la vida 
escarnio y crueldad, política por los logreros de la mís-
Al día siguiente de ejecutarse la ma. Firmemente sólo: Casi desam-
sentencia que condenó a Ferrer a parado de colaboradores. Había la-
ser pasado por las armas—13 de brado su soledad cuando dijo y re-
Octubre de 1909-el Gobierno de pitió sin cesar: «Los que tengan en 
Maura se presentó a las Cortes para su espíritu alguna concupiscencia, 
dar cuenta de su conducta en la re- aunque sea callada, que no vengan 
represión. A la algarada íerrerista 
de la extrema izquierda se sumó la 
minoría liberal dinástica,, por boca 
de Moret, quien, en nombre de la 
«oposición de Su Majestad» negaba 
a mi lado, porque yerran la voca-
ción». 
Magníficamente solo. Con su pen-
samiento bullente de amor a Espa-
ña. Con su conciencia remordida 
cuerpo de una Idea salvadora. Már-
tir de sus elevados pensamientos. 
Víctima de una oligarquía ferozmen-
te inepta y desvergonzada. Esclavo 
de su culpa: ¡Culpa sublime! Empu-
ñando su lanza de Quijote, hasta su 
muerte, contra los galeotes de la 
patria. Voz de corazón encendido 
que guarda las esencias españolas 
de grandeza y resplandor, Blanco 
triste de un «destino» dirigido por 
el soplo negro de la escoria y la ba-
sura. Maura: el de los tristes desti-
nos. 
No, no le siguieron. ¿Cómo le ha-
bían de seguir? El pueblo español, 
más entusiasta del milagro que del 
esfuerzo persistente, siempre ha 
querido que alguien, con su varita 
mágica, lo ponga todo en orden, lo 
dé todo resuelto, lo arregle todo en 
seguida. El pueblo español, en so-
por de siesta, no escuchó esta voz 
del hombre iluminado, y, de oírla, 
no le prestó el concurso que pedía. 
Nadie ha matado al pueblo español; 
él sólo se ha suicidado. Aquel día, 
el 19 de Marzo de 1909. al no inte-
rrumpir su modorra y su sueño, 
acogiéndose a Maura, se postró de-
finitivamente en su lecho mortuorio. 
Confiemos, con esperanza ferviente 
y ahincada, verle en pronta resu-
rrección salvadora, 
Francisco Valdés 
queda una puerta sin modificar 
impuesto voló; ahora hay 6 
pensando en algo más o r ig j j " ir 
Como anticipamos, el UR. . 
meritorio: es desagradable n 
un día de fuerte viento, frecur.eD 
nuestra ciudad, te veas sorprèn •? 
por el alago «cariñoso» de una 
ta al abrirse. Ahora se podrá tr! '̂ 
tar con más holgura; con tra„¿ 
dad por parte de este inc0nve 
te. El impuesto sirvió para algo • 
no engordó lacreas municipale;! 
menos ha repercutido en benefici, 
del vecindario. 




desde el 1.° al 31 de Marzo 
os ofrece una cubierta 
Entregando cuatro gomas usadas de cualquier marca 
podéis adquirir 
cuatro nuevas Nacional Pirelli 
de igual medida con el 25 POR 100 DE DESCUEN-
TO EXTRA, esto es 
4 CUBIERTAS AL PRECIO DE 3 
Asimismo todo comprador que entregue un neumático 
viejo podrá adquirir uno nuevo 
I M A O O I N A I L IPUREILILII 
con el 15 POR 100 DE DESCUENTO, además de los 
descuentos habituales. 
N o p e r d á i s 13 o c a s í ò r \ 
Depositario en Teruel: 
r 
TERUEL 
No obstante hay que reflexionat 
bin tener en cuenta este caso « 
traordinario. confirmativo enloqui 
hemos de exponer, no nos parea 
oportuno, lógico el procedimieDí* 
adoptado. Puertas abriendo hadi 
afuera, canales directas a la vía pj 
blica y otros detalles del problema 
urbano, no se solventan improvi-
sando cargas más o menos cusaíio-
sas. Hay que distinguir .entreei or-
nato público, la comodidad del tran-
seúnte y el erario municipal. 
Si hay algún detalle notoriamwte 
molesto al pacífico transeúnte, 
co logrará-si el objeto o la causa de 
la incomodidad o peligro se ve gra-
vado más o menos: lo esencial eí 
que desaparezca de una vez y para 
siempre. Sí en el caso que comenta-
tamos, los propietarios se hubiesen 
amoldado a satisfacer el impuesto, 
el transeúnte hubiese continuado 
con el peligro de verse estrellado 
por una puerta «airadamente» abier-
ta. 
El procedimiento es otro; conce 
der un plazo para la corrección de 
la causa, y, pasado éste, ímponer 
fuertes multas a quien no haya cuffl' 
plimentado la orden. 
Pero, afortunadamente para nos-
otros, y desgraciadamente para 
erario municipal, ya no tendreffl» 
ese peligro; ahora queda el ve * 
nadando o recibiendo una duebâ  
pleno invierno. De ello hablarê  
en otra ocasión. 
res 
^oft/etode prevem 
paciones de cit 
«aojera, que aprovec 
jencias políticas y s 
¡is renido siendo teat 
jjenta una atmósfera 
[ja perniciosa para 
como favorable para 
¿elos que entre bastí 
¡Ifalaz tinglado de \i 
jjiíinanzas internad 
¿es ambas que, a: 
isurdo, tienen num 
k contacto y son coi 
Éproco de los plai 
neos» de la tríada jud 
-bolchevizante, dirigí 
dora de esta clase de 
La campaña se dt 
veces subrepticiameni 
ya de la «información 
taje sensacionalista, a 
o nula eficacia cuanc 
& los hechos que se 
ter es fácilmente con 
no es esa la táctica, 1̂  
y sutilmente tendenc: 
(W/z/s/stentemente e 
•rMsticos de gran < 
lonírol. bajo el ano; 
(azón social, está en 
tortuosos personajes 
lerimos, crean una a' 
Iraria a nuestra actua 
"fica: «La situación 
ma», «el más leve c 
desencadenar una coi 
volucionaria definitiv 
íueron disueltas las a: 
'«»no se ha gozado 
^instante de tran1 
«íricultura. la índusti 
están arruínadoí 
Feros hambrientos 
por su man 
f-aunque mucha: 
sintética crudeza 
' paliativos que 
F U T B O L 
Como adelantamos, el día 
tivídad de San José, se cele"". 
1 C.D 
anunciado partido entre ei 
Aragonés, de Zaragoza, y 
local, reserva de la Juventud v 
ti va Alcañizana, ^ 
Con buena entrada y mejo^ | 
que la anterior, con juego P0 , 
cido por parte de ambos d 
1̂  l0CílI 
oncluyó el partido con un 
destacando Gracia, de 
lassi^' 
para los alcañizanos 
dos. 
Las alineaciones fueron 
C. D, Aragonés, de ZarafL 
Arteta; Planas, Aznar : 
Frou, Bautista; Mata. Pí( 
París, Alcañiz. ^ '•• 
Reserva Juventud Dep0^,^ 
cañizana.—Tello; Gracia. ^ ¡ 
lans, Pedro, Cerdán; ^S0 ' 
sa I I , Planas. Cerdán. Barr ^ 
El partido era a benetid ^ 
gador enfermo José Gasea, 
caudación fué buena. 
f íen te entre líneí 
7; va vertiendo 
" ^ e de Prensa. ' 
¡n Pretender d 
^Cortes y un Gol 
f lecha, son insosf 
¿ t d%nero cá 
Potros - ^ P ' i c » 
Son / • viero 
H l o " poltrona< 
8 a su sat 
Todos los 
obr; 
SE ADMITEN ESQ^ 
HASTA LAS T R E ^ 
LA MADRUG^, 
Editorial IÍC10N.-Ter" 
BO"Un0 tec 
VDrnd¡5ndo a 
Clllación er 
